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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Project aims to provide a line of analysis on the assessment of compliance with 
the objectives set for Social Inclusion Income provision, included as a guaranteed benefit 
in the portfolio of Social Services of general scope Government of Navarre. 
In a context of economic crisis and a progressive increase in inequality, poverty and social 
exclusion, it is necessary to review the effectiveness of the existing system of minimum 
income guarantee. 
Therefore, in this paper, we analyze, on the one hand, the evolution of existing regulations 
of that provision in order to observe the changes that has undergone to date, and 
secondly, the testimony of people and a percipient professional social work. 
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Este Trabajo Fin de Grado pretende aportar una línea de análisis sobre la valoración del 
cumplimiento de los objetivos establecidos para la prestación Renta de Inclusión Social, 
incluida como prestación garantizada en la cartera de Servicios Sociales de ámbito general 
de Gobierno de Navarra. 
En un contexto de crisis económica y de un aumento progresivo de las desigualdades, 
pobreza y exclusión social, es necesario revisar la eficacia del sistema de garantía de 
ingresos mínimos existente.  
Para ello, en este documento, se analiza por un lado, la evolución de la normativa 
existente de dicha prestación con el fin de observar los cambios que ha ido sufriendo 
hasta la actualidad, y por otro, los testimonios de personas perceptoras y de un 
profesional del trabajo social.  
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